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Bekanntmachung. 
V^)chon im Februar dieses Jahrs kündigte ich meinem ge­
liebten Vaterlande, u. allen Freunden meiner ersten Predigt-
Sammlung über die Sonn 5 und Festtags-Evange^ 
jjen, eine, neue verbesserte und vermehrte Auflage dersel­
ben an, und ersuchte die sämmtlichen Herren Pröbste und 
Pastoren, wie auch in den Städten die am Schluß dieser 
Bekanntmachung benannte Gönner und Freunde, die Prä­
numerationen von den etwanigen Liebhabern dieser meiner 
Evangelien - predigten, bis zuck i. Mav a. e. anzu­
nehmen u.mir nebst dem Namen-Verzeichnisse der resp. Prä, 
numeranten zu überschicken. Da ich mich aber bis hierzu 
noch von den wenigsten mit einer Antwort beehrt gesehen, 
und daraus schließen muß, daß der Pränumeration-Ter­
min wegen der Entlegenheit und spätern Empfangs Meiner 
Avertissements zu kurz gewesen seyn dürfte, so habe den­
selben bis zum isten August prolongiren wollen, und ma­
che solches hiermit sowohl meinen gütigen Herren Amts-
brüdern und Beförderern meiner Arbeit, als auch sämmt­
lichen Liebhabern meiner Predigten, die solche noch zu ha­
ben wünschen, bekannt. Da hierdurch nun natürli­
cher Weise der Druck um z Monate später angeht, 
so kann die um Weyhnachten versprochene Ablieferung des 
ganzen Werks auch nicht eher als um Ostern des künftigen 
i?94sten Jahres mit Gewißheit versprochen werden. Je­
doch wird der iste Theil ganz unfehlbar zu Weyhnachten 
fertig seyn, und den resp. Pränumeranten abgeliefert wer­
den. Da sich nachher auch einige edle Gönner in Curland 
großmüthigst erboren haben, dort in ihrer Gegend Pränu-
meranlen zu sammeln, so nehme mir, mit dem ergeben­
sten Dank für diese Gewogenheit, dce Ein-e, Ihre Namen 
umer die edlen Beförderer dieser msmer Predigren zu sez« 
zen. 
zen. Es nehmen also außer den Herren Probsten u. Pre­
digern in Livland noch Pränumerationen an: In C u r -
land, l) der Herr Baron von Rönne zu Puhren. 2) 
Der Hr. v. der Brüggen zu WUksaln. z) Der Hr.Pa­
stor Wilpert zu Schuukst Pastorat. 4) Der Herr Hof-
Buchd rucke r  S te f f enhagen  i n  M i t au .  I n  Arens ->  
bü rg ,  H r .  Supe r i nd .  Ke l lmann .  I n  L i v l and ,  1 )  i n  
Do rpa r ,  auße r  dem Ve r f .  se lbs t ,  He r r  Buch füh re r  G ren  -
z i us  u .  H r .  Buchb inde r  M i t sche r l  i ch .  2 )  I n  Na rva ,  
Hcrr Pastor Knorr^. z) In Riga, Herr Raths - Buch­
d rucke r  I .  C  D -  Mü l l e r ,  He r r  Buch füh re r  Mü l l e r  
und  H? r r  Becke r  -  Ae l t e rmann  D  0  r nd  0  r f f .  4 )  I n  Ne­
pa l ,  He r r  B0 ld t  i en io r ,  He r r  Bo ld t z ' un . ,  H r .D ie ­
ne s und Hr. Benjamin Lenz. 5) In W a l k, der Hr. 
Stadr - Sekret. Czwalina. 6) I»i Wol mar, Hr. Pro­
visor Thielheim. 7) In Wybürg, Herr Gouv. Mag. 
Assssor Peter Berg. 8) In Sr. Petersbürg, Hr. 
Pastor Lampe, Herr Pastor Reinbott, und die Buch-
Hand lung  de r  He r ren  Ange l l  u .  Ge rs ten  be rg .  9 )  I n  
Wo logda ,  H r .  Apo theke r  S to r re .  i  o)  I n  Mos -
kow, Hr. Pastor Gerzemtöky u. Hr. Reimann auf 
seinem Comtoir. 12) In Pernau, Hr. Archivarius bey 
der Niederrechtspflege Cornelius Schmidt, und Hr. 
Rec to r  Sche rw inskp .  
Der PränumeranonSpreis ist 2 Rubel 50 Cop. für 
das ganze Werk, und für die fünf neuen oder ganz verän­
derten Predigten, zum Besten derer, die die erste Auflage 
besitzen, 50 Cop. Für 10 Exemplare erhalten die resp. 
Sammler das 11 te frey. 
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